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Plantillas.
0, M. 738/59 por la que se dispone quede ampliada en
el sentido que se indica la Orden Ministerial núme




0. M. 739/59 por la que se dispone se traslade a los
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 738/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y con objeto deinspeccionar las obras de helicópteros que se efectúen en el Departamento Marítima de Cádiz, ven
go en disponer que la Orden Ministerial número
3.096/58 (D. O. núm. 253), que fijaba las plantillas. de las Inspecciones Generales, Departamenta
les, de Bases Navales y de .Zonas de Construcciones,
Obras y Suministros, quede ampliada en el sentido
siguiente :
Inspección Departamental de Cádiz
(Casco y Máquinas.).
Un Jefe u Oficial del Cuerpo General, Piloto (Av).
Un Oficial del Cuerpo de Máquinas (Av).
Estos Jefes u Oficiales serán precisamente de los
destinados en los Grupos de Helicópteros.
Madrid, 3 de marzo de 1959.
Excmos. Sres. . . .






Orden Ministerial núm. 739/59. Se dispone
que el Capitán de Fragata (S) (E) don Jacinto
Ayuso Serrano se traslade a los Estados Unidos de
Norteamérica para efectuar un curso especial de
orientación sobre Guerra Antisubmarina, que co
menzará el día 16 de marzo actual en Key West
(Florida), debiendo dar las órdenes oportunas el
Estado Mayor de la Armada, al wie quedará afecto
durante su ausencia de España.
, Dicho Jefe deberá mandar en su día destructor de
procedencia americana, durante un período de dos
arios efectivos, con el buque ya en España.
Madrid, 4 de marzo de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
ABARZUZA
Número 54.
Cuerpa de Suboficl 'ales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 740/59 (D). Parcubrir vacante existente en el empleo de MecánicoMayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,de conformidad con lo informado por la Junta Pe]
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresadoempleo .al primero D. Fernando Sánchez Lagoa, conantigüedad del día 24 de febrero y efectos admini
trativos de 1 de marzo actual, debiendo escalafona
se a continuación del de su nuevo empleo D. Ain;ble Teijeiro Rodríguez.
Madrid, 3 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1 Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Orden Ministerial núm. 741/59 (D). Pala
cubrir vacante existente en 'el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conforrridad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segtíndo D. Francisco Cerezuela Martínez, con an
tig,üedad del día 24 de febrero y efectos administra
tivos de 1 de marzo ,actual, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. José Za
pata Clemente.
Madrid, 3 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Sé
vicio de Personal y
-
Generales Jefe Superior c
Contabilidad e Interventor Central de la Armad
- Destinos.
Orden Ministerial núm. 742/59 (D). A prc
puesta del Capitán General del Departamento MI
rítimo de Cádiz, se dispone que los Radiotelegrafil
tas segundos D. Alejandro Romero Muro y do
Francisco Claros Antúnez cesen en sus actuales de:
tinos y embarque-in, con carácter forzoso, en los ,dr2
gaminas Ter y Eume, respectivamente.
Madrid, 3 de marzo de 1959.
^ ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe' del Servid
de Personal.
•
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Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 743/59 (D).- Sobre
seída la causa número 123/57 seguida por la Juris
dicción del Departamento Marítimo de Cádiz al Con
destable segundo D. Leopoldo Prieto Chozas y Me
cánico segundo D. Juan Pereira Lorenzo, se dispo
ne, de conformidad con lo dictaminado por la Sec
ción de Justicia de este Ministerio, el cese de los
expresados Suboficiales en la situación (le «procesa
do» y su reintegro a la de «actividad» para prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el Cuartel
de Instrucción del Departamento IVIarítimo de Cá
diz y a las órdenes del Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la- Flota, respectivamente.
Madrid, 3 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Ca.diz, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal y




Orden Ministerial núm. 744/59 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Artillero An
tonio Montañez Gutiérrez en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis' meses de licencia co
lonial, para Málaga.
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz y percibirá sus haberes por 'la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga.






Orden Ministerial núm. 745/59. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas
para tomar parte en las oposiciones convocadas porla Orden Ministerial' número 3.495, de 11 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 284), y como candi
datos a ingreso en los Cuerpos de la Armada que a
continuación se indican, se declaran admitidos a exa
men los siguientes, con expresión del número que
les ha correspondido en el sorteo verificado en este
Ministerio y de las fechas en que deben efectuar -su
presentación én el mismo, quedando modificadas en
el sentido que se indica las que se fijaban en la Or
den Ministerial antes mencionada :



































































































Ramón Colorado' de la Fuente.
Juan Manuel Ballesta Gómez
José María Cuadrado Méndez.
Rafael Luca de Tena y de Haz.
Eduardo Matz Anidos.
:fosé Luis López Rolandi.
Enrique Clemente Aracúñaga.
Pedro Español jofre de Villegas.
Francisco Javier de Lara Torres.
José Luis Almeida Gutiérrez.
Carlos Piñeiro Carneiro.
Antonio Ligarte de la Azuela.
Luis Adolfo del Corral Caballero.
José Luis Leoncio Vilela.
Federico Serrano. González-Babé.




Mariano Ugarte de la Azuela.
Ramón Pérez Escolar.
Manuel Angel Lorenzo García.




José Garrido Bastida.-Plaza de gracia.
Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zú
ñiga.








Juan Pita da Veiga Jáudenes.





Jos¿ Manuel Rodríguez de Urzáiz.
Alfonso Batista López.
José Luis Herrero Paadin.
Enrique Reina Reina.
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48. Don Antonio Arredondo del Río.
49. Don Antonio .López Plaza.
50. Don Francisco Javier Sánchez Zárate.51. Don Manuel Ruiz Robles.52. Don José María Lambea Núñez.
53. Don Manuel Parga Gigosos.
54. Don José Luis Garrido Riaño.
55. Don Eduardo Pardo Prieto.
56. Don Antonio Deudero Alorda.
57. Don Manuel Bueno Romero,
58. Don Angel Lorenzo Martínez.
59. Don José Luis Santos Blanco.
60. Don José Alfonso Salgueiro Armada.
61. Don jesús Sueiras Area.
62. Don Manuel de los Pinos Iñigo.63. Don Francisco José Martínez Olivares.
64. Don José Antonio Amado Iglesias.
65. Don José Antonio Dávila Ruiz del Portal.
66. Don Mariano Juan Ferragut.
67. Don Juan Julián Domingo Camarero.



































Martes, 21 de abril, a las 9,00 horas.
Don Angel María Larumbe Burgui.
Don Juan Antonio Gil Canós.
Don amito Carrero Carballido.-Plaza de
gracia.
Don Guillermo Carrero González.
Don Cándido Ramírez García.
Don José Manuel Pías Barbeira.
Don Francisco Quiroga Martínez.
Don Francisco Montojo Supervielle.
Don Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
Don José Luis Díez del Corral García.
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
Don Juan José González Sánchez.
Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Don Manuel Aguirre Herrera.
Don Balbino López Fernández.
Don Eduardo Ferrán Fernández.
Don Guillermo Ruiz de Luna del Pino.
Don Alvaro Fernández Ta-viel de Andrade.
Don Pablo Oliver Sánchez.
Don Juan Luis Cervera Govantes.
Don José Manuel Castell González.
Don Manuel de Arnáiz Pifien).
Don Pedro Garáu García.
Don Francisco José Leira Tenreiro,
Don Angel Manuel Tello Valero.
Don Manuel de la C1112 González-Novelles.
Don Eduardo Pirieiro Ruano.
Don Julio Albadalejo Pardo.
Don Juan José Canales Orejuela.
Don Juan Rodríguez Prieto.
Don Fernando de la Guardia Salvetti.
Don Benjamín Martín Alvarifío.
























































































Victoriano Sánchez-Barcáiztegui ytiérrez Bustamante.---Plaza de gracia.
Ricardo Poblaciones Porta.
Luis José Souza Castelo.
Laureano Marcos Velasco.
Juan Manuel Gracia .111enocal.
José María Cervera García.
jesús López Mouriz.




José Carlos del Corral Caballero.
Mario Sánchez-Barriga Fernández.
Diego José Carrara Marón.
José Luis Vilar Nodar.
José Ramón Carrero Carballido.-Pla
za de gracia.
Ramón, Touza Prieto.
Benigno Jorge Fernández Troncoso,
José Luis Rueda Suárez.
[osé María de Aguilar Ponce de- Le6n,
José Santé Rodríguez.
Manuel María Abal López-Valeiras.
Jaime Antonio Rocha Rodríguez.
Angel Cást:gbr Ramos Naveira.
Germán Pastor Merino.
José ,javier (le Oteyza Copa.
'Ricardo Bonastre Hernández.





José María Deán Rubio.
Fernando V.oigt Matud.
Jaime María Goyanes Blanco.
TERCER GRUPO.



















Francisco Javier Serrano Ortín.-
José Manuel Marco Franco.
Andrés Fernández Carnero.
Andrés Iglesias Menaya.
Antonio Luis Aparicio González.
Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
Guillermo Velázquez Rivera.








Francisco Júlián Gómez Cañamero.
Juan Montañés Reina.
Francisco González Muñoz.





































































































Carlos Coca de los Reyes.
Antonio Zarco Navarro.
Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
José María Sillero Jiménez.
.Fuan Antonio Moreno Agulló.
José Luis Sánchez de Murcia.
Carlos López García.
José Antonio Torres Malcolm.
.José Juan Sal:a. Santa Ana.
Fuan María Castañeda Turnio.




José Alfonso de Linós Ortiz.
Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia.
Fernando Riafio Lozano.
Alberto -Rivas Casado.
José Brage 13arros. ,
Juan Angel Arana •García.




Miguel Angel Manzano Rodríguez.







Tosé Luis Padrós Precioso.
Enrique de la Torre Alcalá.
José Enrique Purnariño Llamas.
Fernando Olag-uibel del Olmo.
Manuel Pérez-Pardo Preg-o.-
José Manuel Salvadores Purnariño.
Juan Antonio Díaz Martínez.
Luis Pascual del Pobil López de Tejada.
Francisco Javier de Elizalde González.
Francisco Martínez García de las Heras.
Gabriel Sarró Tpatraguirre.
Juan Carlo-s- Mendaro Corsini.-Docu
mentación incompleta.
José Luis Benito Rodríguez.
Tuári Manuel Fabregat Sisto.
ijosé Luis Martínez de Miguel.
Alberto Pérez-Lorente Quirós.
José María Montalbo Bescós.
CUARTO GRUPO.
Jueves, 23 de abril, a las 9,00 horas.
205. Don Ricardo Manuel Vieitez Rueda.
206. Don Juan José-Vilariño Paz.207, Don isidro Abeledo Franco.





















































































































Francisco Javier Mena Mínguez.
Jesús Bullón Gómez.




José Antonio Serra Molina.
Manuel Ignacio Enseñat de Tuya.
Norberto Fernández Pazos.
.Francisco Javier Puig Solla.





Francis-co Javier Portero García.--z-Do
cumentación incompleta.
José Lechuga Serantes.
José Alaría Pery Paredes.
Antonio Lozano Lozano.
Crispín Pérez Pujol. •
Fernando Boado Betrán.
Francisco San Martín de Artiriano.
Joaquín- Manuel Gallego Rodríguez.
Pedro Díaz Leante.
Luis de-Castro Meijide.
Francisco Javier García - Pauela Ne
o-rón.
Luis María Ouiroga Gómez.
José Roda Suñé.
José Ramón Salazar de Aranzábal.
José Urrutia López de Robles.
Mariano Boloix Carlos-Roca.
Antonio González-Aller Suevos.
Alfredo de Cominges Bárcena.
Antonio Carmona Mendoza.
Francisco Javier Mora-Figueroa López.
Julián Alvarez Campos.
Rafael Rengifo Cabeza.
José Antonio Oubiña _Fernández.
Enrique Bellmont Casas. -
Eduardo Vélez del Rivero.
Antonio García Prieto.





José Antonio Esteban Baselga.






Fermín Moscos() del Prado Calvin.
José María Fernández de la Puente
Ferrera de Castro.
•
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266. Don Miguel Angel Oliver Perdigón.267. Don José Ignacio González Cabrillo.
268. Don Francisco Montenegro Calvar.269. Don Antonio Albarrán Espejo.270. Don Antonio Ferragut Hurtado.271. Don Francisco José Hiraldo Cano.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE MAOUINAS
TODOS LOS OPOSITORES.















































Francisco José Hiraldo Cano. -
Andrés Iglesias Menaya.
Germán Pastor Merino.
Miguel Angel Oliver Perdigón.






José Antonio Dávila Ruiz del Portal.
Ricardo Manuel Visites Rueda.
Crispín Pérez Pujol.'
Francisco Javier de Elizalde González.
José Luis Leoncio Vilela.
José Alfonso Salgueiro Armada.
Alfonso ,García iRamos.
José Luis Almeida Gutiérrez.
Luis Adolfo del Corral Caballero.
Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
Fernando Riaño Lozano.





Juan Pita da Veiga Jáudenes.
Antonio López Plaza.
Francisco Lorente Pérez.
Don Juan Manuel Fabregat Sisto.
Don Juan José Canales Orejuela.
Don Angel María Larumbe Burgui.
Don Celso Milleiro Fariñas.
Don Jesús Bullón Gómez.
Don Arturo Sierra Morillas.
Don Julio Albaladejo Pardo.
Don Angel , Manuel Tello Valer°.
Don Emilio Nieto Pérez.
Don Hipólito Casal López.
Don José María Montalbo Bescós.
Don Francisco Rosano Vilches.
Don Carlos Vila Fraile.
Don Pedro García Perruca.
Don Juan Valer° Avezuela.
Don Fernando de la Guardia Salvetti.
Don Benjamín Martín Alvariño,
47. Don Manuel Marín Abollado.
48. Don José Luis Garrido Riaño.
49. Don Francisco Javier Mena Mínguez.50. Don Diego José Carrara Marón.
51. Don Rafael Rengifo Cabeza.
52. Don José María Lambea Núñez,
53. Don Carlos Sáenz de Inestrillas Martínez.
54. Don Casto Madrid López.
55. Don Juan José Vilariño Paz.
56. Don Fernando Boado Betrán.
57. - Don Pedro Brufao García.,
58. Don José Roda Suñé.
59. Don José Luis Herrero Paadín.
60. Don Francisco Javier Portero García. - Do
cumentación incompleta.
Don Enrique Clemente Arascuriaga.
Don Julián Alvarez Campos.
Don Ismael Sepúlveda Illescas.
Don Pedro Durán Fernández.
Don- Benigno Jorge Fernández Troncoso,
Don José Franco Rodríguez.
Don José Luis Vilar Nodar.
Don José Juan Alessón Cañavate.
Don Manuel Jesús Díaz Mateos. ,
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní. -
Don Alfonso Batista López.
Don Francisco Montojó Supervielle.
Don Ramón Colora-do de la Fuente.
Don José Manuel -Pías Barbeira.
Don Ramón Pérez Escolar.
Don Guillermo Velázquez Rivera.
Don Rafael Luca de Tena y de Haz.
Don Antonio -Souto Villanueva.
Don Pablo Oliver Sánchez.
Don Angel Lorenzo Martínez.
Don Pedro María Fernández Estalayo.
Don Juan Angel Arana._ García.
Don Juan Manuel Ballesta Gómez.
Don Santiago Agulló Turón.
Don José Luis Santos Blanco.
Don Juán Luis Cervera Govantes.
Don Antonio Zarco Navarro.
Don José María Cuadrado Méndez.
Don jesús Sueiras Area.
Don Norberto Fernández Pazos.
Don Eduardo Pardo Prieto.
Don José Antonio Amado Iglesias.
Don Francisco José Fontán Suanzes.
Don José Garrido Bastida.-Plaza de gracia.
Don Jesús López Mouriz.
Don Eduardo Piñeiro Ruano.
Don Juan Antonio Gil Canós.
Don Francisco Gutiérrez Macías.
Don Enrique Bellmont Casas.
Don Gonzalo González Rodríguez.
Don Manuel María Abal I,ópez-Valeiras.
Don Quirino Bórez Gamundi.
Don Juan José Yusti Muñoz-Delgado.,
Don Eduardo Vélez del Rivero.
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106. Don Federico Serrano González-Babé.
107. Don José Manuel Salvadores Pumarifío.
108. Don Rafael Ramírez Ruiz.
101- Don Francisco Julián Gómez Cañamero.
110. Dón Ricardo Poblaciones Porta.
111. Don José Manuel Braña Pino.
112. Don Ramón Liaño I:eiceaga.
113. Don José A. Oubiña Fernández.
114. Don Angel Velasco Rey.
115. Don Carlos López García.
116. Don Andrés Cervantes Díaz.
117. Don Manuel Brage Vizos.o.
118. Don Juan Luis Vizoso Rodríguez.
119. Don Manuel de los Pinos Higo.
120. Don Francisco Javier Puig Solla.
121. Don Francisco San Martín de
' Artiriano.
122. Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
123, Don Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
124. Don José Luis Sánchez de Murcia:
125. Don Antonio Albarrán Espejo.
126. Don Francisco Javier Sánchez Gárate.
127. Don Antonio Rodríguez Rodríguez.
128. Don José Alberto-de Francisco Pérez.
129. Don José Luis Padrós Precioso.
130. Don José Brage Barros.
131. Don Manuel Aguirre Herrera. .
132. Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
133. Don Germán José Pita Marroiz.
134. Don Antonio Lozano Lozano.
135. Don José Varela Rodríguez.
136. Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
137. Don Basilio Martí Mingarro.
138. Don José Manuel Marco Franco.
139. Don Antonio Varela González.
140: Don Antonio Luis Aparicio González.
141. Don Fernando '01t.gliibel del Olmo.
142. Don Antonio González Linares.
143, Don Carlos Sánchez Jiménez.
144. Don Jesús Mariño Rodríguez.
145. Don Ricardo Bonastre Hernández.
146. Don Angel Sanz Jiménez. •
147. Don Pedro Cabot Jaume.
148. Don Mario Sánchez-Barriga Fernández.
149. Don Antonio García Pupo.
150. Don Mariano Juan Ferragut.
151. Don José Santé Rodríguez.
152. Don Fernando Voigt Mato.
153. Don Guillermo Fernández Tárrago.
154. Don Ramón Touza 'Prieto. •
155. Don Joaquín Berenguer Maciá.
156. Don :fosé Lechuga Serantes.
157. Don Francisco Sánchez Fariñas.
158. Don Francisco González Muñoz.
159. Don Francisco Quiroga Martínez.
160. Don Ramón García García.
161. Don Julián Domingo Camarero.
' 162. Don Juan Antonio Díaz Martínez.
163. Don José .Antonio Esteban Baselga.
164, Don Víctor Montojo Ballester.
e
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165. Don Fernando Beceiro- Yáñez.
166. Don Juan María Castañeda Turmo.
167. Don Julián Fernández Benzo.
168. Don Francisco Oubiña óubiria.
169. Don Valentín Pérez Serrano.
170. Don Manuel Angel Lorenzo García.
171. Don Antonio Carmona Mingorance.
172. Don José Manuel Arróniz Dabán.
173, Don Enrique Reina Reina. .
174. Don Gerardo Lorenzo Martínez.
175. Don José Luis Rueda Suárez.
176. Don Francisco José Leira Tenreiro.
177. Don Enrique de la Torre Alcalá.
178. Don José Manuel Rodríguez de Urzáiz.
179. Don Isidro Abeledo Franco.
180. . Don José Juan Salas Santa Ana.
181. Don Antonio Deudero Alorda.
182. Don Juan Montañés Reina.
383. Don Antonio Arredondo del Río.
184. Don Carlos Piñeiro Carneiro.
185. Don Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.
186. Don Francisco Antón Sánchez.
187. Don Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.
188. Don Manuel Tella Ruibal.
189. Don José Luis López Rolandi.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA
TODOS LOS OPOSITORES.
Lunes, 1 de junio, a las 9,00 horas.
1 . Don José Luis López Rolandi.
2. Don Juan José Valle Torrado.
3. ' Don Juan Manuel Ballesta Gómez.
4. Don Carlos Sánchez Jiménez.
5. Don José Santé Rodríguez.
6. Don José Luis Pereira Roldán.
7. Don Fernando Riaño Lozano.
8. Don Carlos Cons Gorostola.
9. Don Francisco Gutiérrez Macías.
10. Don Antonio González Linares.
1 1 . Don julio García Paláti.
12. Don Juan Tosina Jiménez.
13. Don Mariano Juan Ferragut.
14. Don Fernando de la Guardia Salvetti.
15. Don Hipólito Casal López.
16. Don Jesús Sueiras Area.
17. Don Eduardo Matz Anidos.
18. Don Jesús De-María Acedo.
19. Don Francisco Antón Sánchez.
20. Don Antonio Deuclero Alorda.
2 1 . Don Crispín Pérez Pujol.
22. Don Alfonso Batista López.
23. Don Fernando Voigt Matu.
24. Don Rafael Ramírez Ruiz.
25. Don Rafael Rengifo Cabeza.
26. Don José Miguel Porto Romero,
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27. Don José Ramón Carrero Carballido.-Plaza
- de gracia.
28. Don José María Montalbo Bescós.29. Don Francisco' Rosario Vilches.30. Don Manuel Martull Vázquez.31. Don Santiago Agulló Turón.
32. Don José Luis Rueda Suárez.33. Don Julián Alvarez Campos.34. Don Luis de Castro Meijide.35. Don Antonio Zarco Navarro.
36. Don Ramón García García.
37. Don Angel Slanz Jiménez.38. Dor]. Luis Adolfo del Corral taballéro.39. Don Juan Manuel Fabregat Sisto:40. Doñ Francisco Javier Mora-Figueroa López.41. Dan Juan José Canales Orejuela.42. Don Juan Pita da Veiga Jáudenes.
43. Don José Ramón Cubilot Rivas.
44. Don Fermín Pagán Navarro.45. Don José Carlos del Corral Caballero.46. Don José María Lambea Núñez.
47. Don Alfonso García Ramos.
18. Don Eduardo Ferrán Fernández.
49. Don José Antonio Oubiña Hernández.
50. Don Ramón Colorado de la Fuente.51. Don José Antonio Dávila Ruiz del Portal.
52. Don Quirino Bores Gamundi.
53. Don José Antonio Torres Malcolm.
54. Don Antonio Rodríguez Rodríguez.55. Don Juan Luis Alvarez - Ossorio García de
Borbolla.
56. Don Eduardo Vélez del Rivero.
57. Don Manuel Tella Ruibal.
58. Don Arturo Sierra Morillas.
59. Don José Luis Leoncio Vilela.
60. 'Don Guillermo Torres González-Novelles.
61. Don Angel Velásco Rey.
62. Don Julián Fernández Benzo. •
63. Don Manuel Jesús Díaz Mateos.
64. Don José Antonio Amado Iglesias.
65. Don Juan Montañés Reina.
66. Don José Franco Rodríguez.
67. Don Manuel María Abal López-Valeiras.
68. Don Pedro María Fernández Estalayo.
69. Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
70. Don Juan Antonio Gil Canós.
71. Don Antonio López Plaza.
72. Don Juan Antonio Moreno Agulló.
73. Don Juan Manuel Gracia Menocal.
74. Don José María Sillero Giménez.
75. Don Camilo Carrero Carballido. - Plaza de
gracia.
76. Don' Juan Antonio Díaz Martínez.
77. Don Carlos del Corral de Cal.
78. Don Jesús López Mouriz.
79. Don Pian Valero Avezuela.
80. Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
81. Don Manuel Camilla Romero.






























































Miguel Ankel López Várela.
Carlos Pérez Casas. -
José Luis Santos Blanco.
Juan José Vilaririo Paz.
Enrique de la Torre Alcalá.
Carlos Vila Fraile.
Juan Rafael Cortejosa García.
julio Albaladejo Pardo.
Emilio Nieto Pérez.
Francisco José Leira Tenreiro.
Francisco José Fontán Suanzes.
Enrique Bellmont - Casas.
José María Ristori Peláez.





-Don Pedro Durán Fernández.
Don José Alfonso Salgueiro Armada.
Don José Manuel Arróniz Dabán.
Don Ramón Pérez Escolar.
.
Don José Urrutia López de Robles.
Don Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
Don Gabriel Sarró Ii3arraguirre.
Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Don Jesús Mariño Rodríguez.
Don José Alberto de Francisco Pérez.
Don Arturo Díaz Marín.-Plaza de gracia.
Don José Juan Alessón Cañavate.
Don Ramón Liaño Leiceaga.
Don Miguel Angel Abejón Jiménez.
Don Andrés Iglesias Menaya.
Don Federico Serrano González-Babé.
Don Ricardo Ilionastre Hernández.
Don Miguel López Nuche.
Don Isidro Abeledo Franco.
Don Guillermo Fernández Tárrago.
Don • Angel María Larumbe Burgui.
Don Francisco Javier de Elizalde González.
Don Manuel Angel Lorenzo García.
Don Francisco Javier Portero García.-Docu
mentación incompleta.
Don Antonio Souto Villanueva.
Don Joaquín Berenguer Maciá.
Don Germán Pastor Merino.
Don José Ibáñez Haro.
Don Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.
Don Francisco Julián Gómez Cañamero.
Don Francisco Lorente Pérez.
Don Julián Domingo Camarero.
Don Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
Don Carlos Piñeiro .Carneiro.
Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
Don Manuel Bueno Romero.
Don José Manuel Braña Pino.
Don Federico González de Aguilar Castañeda,
Don Norberto Fernández Pazos.
Don Carlos Coca de los Reyes.








































































Guillermo del Castillo Cuesta.
Antonio García Prieto.
José Varela Rodríguez.
Carlos Sáenz de Inestrillas Martínez.
Antonio Albarrán Espejo.
Fernando Olaguibel del Olm
Pedro García Perruca.
Antonio Luis Aparicio Gonzá
Diego José Carrara Marón.
Antonio García Pupo.
Francisco José Hiraldo Cano
Rafael Luca de Tena y de H
José María Montenegro Par














José Luis Garrido Riario.
Joaquín Manuel Gallego • Rod

















OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INTENDENCIA
TODOS LOS OPOSITORES.
Martes, 16 de junio, a las 9,00 horas.
1. Don Angel Sanz Jiménez.
-2. Don Francisco José Hiraldo Cano.
3. Don Antonio Planelles Lazaga.
4. Dón Juan Antonio Díaz Martínez.
5. Don Ricardo Bonastre Hernández.
6. Don Antonio Deudero Alorda.
7. Don Juan Valero Avezuela.
8. Don José Alfonso Salgueiro Armada
9. Don José María Deán Rubio.
10. Don Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
11. Don Antonio González Linares.
12. Don Ramón Touza Prieto.
13. Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
14. Don Alfoliso Batista López.
15. Don Juan Manuel Fabregat Sisto.
■Pr
16. Don José Manuel Castell González.
17. Don jesús De-María Acedo.
18. Don Manuel Parga Gigosos.
19. Don Miguel Angel Abejón Jiménez.
20. Don Carlos Vila Fraile.
21. Don Luis Pascual del Pobil López de Tejada.
22. Don Francisco Javier de Elizalde González.
23. Don Rafael Luca de Tena y de Haz.
24. Don Rafael Raniírez Ruiz.
25. Don Enrique Reina Reina.
26. Don José Antonio Oubifia Fernández.
27. Don Emilio Nieto Pérez.
28. Don Rafael Lachica Sánchez.
29. Dbn Pedro María Fernández Estalava.
30. Don Antonio Arredondo del Río.
31. Don Francisco Gutiérrez Macías.
32. Don Francisco Sánchez Faririas.
33. Don José Ibáñez Haro.
34. Don Víctor Montojo Ballester.
35. Don Fernando González Iglesias.
36. Don José Luis Sánchez de Murcia.
37. Don Antonio Rodríguez Rodríguez.
38. Don Juan Luis Alvarez - Ossorio García de
Borbolla.
39. Don -fosé Juan Alessón Cariavate.
40. Don Toé Carlos del Corral Caballero.
41. Don Rafael Rengifo Cabezá.
42. Don Eduardo Vélez del Rivero.
43. Don Manuel Marín Abollado.
44. Don José Ramón Cubilot Rivas.
45. Don Antonio López Plaza.
46. Don Ouirino Bores Gamundi.
47. Don José Antonio Esteban Baselga.
48. Don Fernando González Lorenzo.
49. Don José María Montalbo Bescós.
50. Don Francisco Antón Sánchez.
51. Don Tulio García Paláu.
52. Don 'José Manuel Arróniz Dabán.
53. Don Juan José Yusti Muñoz-Delgado.
54. Don Andrés Derqui„ Ramírez.
55. Don Juan Pita da Veiga jáudenes.
56. Don José Carlos Montenegro Calvar.
57. Don Francisco José Martínez Loivares.
58. Don Alfonso Sanz Jiménez.
59. Don Hipólito Casal López.
60. Don Juan Antonio Gálvez Ruano.
61. Don Juan Rafael Cortejosa García.
62. Don Juan Montañés Reina.
63. Don José Luis Rueda Suárez.
64. Don José María Casas Lao.
65. Don Jesús Buyón Gómez.
66. Don Angel Lorenzo Martínez.
67. Don Antonio Luis Aparicio González.
68. Don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
69. Don Gerardo Lorenzo Martínez.
70. Don Santiago Agulló Turón.
gracia.
72. Don Diego Arderíus González,
73. Don Alberto Rivas Casado.
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74. Don José. María Sillero Jiménez.75. Don ,Tosé" Urrutia López de Robles.76. Don Jesús Romero Aznar.


































































































Juan José Canales Orejuela.
Manuel de los Pinos Higo.
José Alberto de Francisco Pérez.
Julián Domingo Camarero.
Francisco José Fontán Suanzes.
Pedro Español Jofre de Villegas.
Pedro Durán Fernández.
Pedro Garáu García.
José Miguel Porto Romero.






Fernando de la Guardia Salvetti.
julio Albaladeio Pardo.





José Antonio Amado Iglesias.
Carlos López García.
1\lanuel Tella Ruibal.
Juan José Vilaririo Paz.
Francisco Ouiroga Martínez.
Manuel María Abal López-Valeiras.
José Luis López Rolandi.
José Manuel Braña Pino.
Eduardo Piñeiro Ruano.
José Luis Vilar Nodar.
Jorge Juan Ruiz Isasi.








.José María Lambea Núñez.




Don Carlos del Corral de Cal.
Don Guillermo Torres González-Novelles.
Don Carlos Piñeiro Ca.rneiro.
Don Antonio Souto Villanueva.
Don Arturo Sierra Morillas.
Don Juan Díaz Domínguez.





















































































































Juan Angel Arana García.
José Luis Garrido Riario.
Basilio Martí Mingarro.
Francisco Montojo Superviella.
Jaime Antonio Rocha Rodríguez.
Obdulio García Valdés.





Diego José Carrara Marón.
Angel Velasco Rey.
Juan María Castañeda Turrno.
Juan Benavente Sierra.
Francisco Javier Oubiña Oubiña.
José María Cervera García.
Carlos Pérez Casas.
Guillermo del Castillo Cuesta.
Francisco González Muñoz.
Enrique de la Torre Alcalá.
Fermín Pagán Navarro.
Arturo Redondo Esperante
Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.
Alfonso Guiard Sánchez-Vizcaíno.
Juan Luis Vizoso Rodríguez.
Ricardo Manuel Vieit'es Rueda.
Antonio Puig Pérez-Quevedo.
Francisco Javier García-Periuela Negrón,
•Antonio Varela González.







Luis José Souza Castelo.
José Antonio Dávila Ruiz del Porial.
Juan Julián Oliva Estrella.
Isidro Abeledo Franco. ,
Gonzalo Calvo-Rubio Pírez.
José Ramón Carrero Carballido.-Plaza
de gracia.
Fernando Olaguibel del Olmo.
Miguel Angel Manzano Rodríguez.
Julián Fernández Benzo.




Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.
Alvaro Fernández Taviel de Andrade.
Juan Antonio Moreno .Uulló.
Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
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Don Carlos Cons Gorostola.
, Don Francisco Julián Gómez Cañamero.
Don Juan Antonio Gil Canos.
Don Pedro Saborido Ramos.
Don Antonio García Prieto.
Don Miguel Pelayo García.
Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
Don jesús Núñez Simón. _
Don Casto Madrid López.
Don Camilo Carrero Carballido. Plaza de
gracia. -
Don José Antonio Goicoechea Ruiz:Pery.
Don Juan Manuel Ballesta Gómez.
Don Juan Luis Cervera 'Govantes.
Don José María Cuadrado Méndez...
Don Manuel Martull Vázquez.
-
Don Fernando Beceiro Núñez.
Don Angel María Larumbe Burgui.
Don Antonio Garda Núñez.
Don José Luis Leoncio Vilela.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con la voz "documentación incompleta". deberán remi
tir con urgencia los documentos que les faltan a la
jefatura de Instrucción de este Ministerio, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen.







Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regini,iento de la Guardia de S. E. el jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el
presente concurso-oposición, con arreglo a las nor
mas siguientes :
Primera. Relación de vacantes :
Para Brigadas Músicos.
Una de percusión general.
Una de contrabajo de cuerda (con obligación. de
tocar un instrumento de viento o percusión de uso
len Banda de_ Música).
Para Sargentos Músicos.
Dos de clarinete si bemol.
i. Una de violoncello .(con igual obligación que para
Brigada, contrabajo de cuerda). •
Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitada's
a) _ Las primeras por Brigadas y Sargentos de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.
b) Las segundas por los Sargentos de los tres
Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado a).
c) Las 'primeras y las segundas por las Clases de
Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guar
icha Civil y Policía Armada, y por- el personal civil
que -lo desee.
i Cada< aspirante podrá opositar a más de un instru
mento y categoría, especificándolo así en su instancia.
Edad.—La edad de admisión en este concurso será
la comprendida entre los veinte a treinta y cinco
arios. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar
la de cuarenta arios.
Tercera. Las instancias, redactadas de puño y le
ti-a de los interesados, se dirigirán, por conducto re
glamentario, al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de su Excelencia el jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitbs, debiendo acompañarse, ade
más, los documentos siguientes :
Militares. Copia jntegra de lá filiación y Hoja
de Castigos y documentación que previene la nor
n}a 14, inciso
s
a) de la Orden de 19 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 44), con los informes a que
hace referencia la norma tercera de la citada Orden.
Paisanos. Los documentos. prevenidos en el in
ciSo_ b) de la norma XIV de la Orden de 19 de
febrero de. 1953 (D. O. núm. 44), cursándosele en
,la forma que determina la norma III de la Orden
de referencia.
A las instancias podrán unir' cuantos certificados
o informes de méritos artísticos posean los
• solici
tantes.
El plazo de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación- de esta
Orden.
Cuarta. Recibidas las anteriores documentacionés
los seleccionados serán convocados para realizar los
exái-nenes en Madrid, en la Plana Mayor del Regi
miento de la Guardia, y previo reconocimiento mé
dico, comparecerán ante el correspondiente Tribunal
examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en las Músicas del Ejér
cito de Tierra, publicado por Orden de 24 de -agos
to de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguientes
condiciones.
a) La obra del ejercicio segundo será de libre
elección del opositor y la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores el profesor
pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios preyios primero
.y cuarto del programa citado.
Quinta. Todos los ejercicios senán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
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uno, siendo considerados como méritos en el éxarnen
el haber efectuado o revalidado en un Conservatorio
nacional los estudios del instrurnento al que opositen,así corno los de solfeo, piano, violoncello, contrabajo.
arrrionía, etc., y cuantos estudios de validez oficial
justifique haber realizado.
Sexta. Los opositores que obtengan plaza cau
sarán -alta :
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y los militares de categoría in
ferior a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación perma
necerán durante el plazo de -dos meses, para adqui
rir la formación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
Séptima. Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma
sexta no hayan adq-suirido la formación militar sufi
ciente causarán- baja definitiva en el Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos.
).11adrid, 18 de febrero de 1959.
BARROSO
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 3.651.)
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden Ministerial
número 203/59 (D. O. ,núm. 15), página 119, co
lymna primera, epígrafe «Radiotelegrafistas segun





Madrid, 4 de marzo de 1959.—E1 Capitán de Na





Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida del Tí
tulo de Fogonero habilitado de Maquinista de An




Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida del aludido Título, se declara nulo
y sin ningún valor ; incurriendo en res£onsabilidadla persona que haga uso del mismo.
Y para que conste, lo firmo en Marín a los veinti
siete días del mes de febrero de mil novecientos cin
cuenta y nueve.—E1 Capitán de Corbeta, Juez ins
tructor, Pedro Lamas Quintas.
(105)Don Alejandro Molíns Soto, Contralmirante Co
mandante Militar de' Marina de Barcelona,
Habo saber : 1.° , Oue en cumplimiento de lo dis
puesto por el excelentísimo señor Almirante jefe del
Servicio de Personal' del Ministerio cle Marina en
escrito 75/59 de fecha- 12 de enero de 1959, se con
voca a concurso para la provisión de una plaza de
Práctico de Número del Puerto de Barcelona, va
cante en la actualidad, en las coildiciones que se de
terminan en el Reglamento General de Practicajes,
aprobado por. Decreto de 4 de julio de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado de 28 de agosto de 1958).
2.° Este concurso-oposición es, en primera con
vocatoria, para el personal de la Reserva Naval, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14
del citado Reglamento General de Practicajes.
3.0 Caso de quedar desierta esta primera convoca
toria se celebrará, en segunda convocatoria, concurso
libre entre los Capitanes de_la Marina Mercante, se
gún ,lo establecido en el artículo 15 del citado Re
o-lamento.
4.0 Los Prácticos de Número de los Puertos del
antiguo Protectorado. de España en Marruecos que
posean el título de Capitán de la Marina Mercante
tendrán el mismo derecho que el artículo 59 del Re
glamento de la Reserva Naval concede al personal de
la misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Decreto de 25 de abril de 1958 (D. O. núm. 112).
5.0 Las instancias, solicitando tomar parte en di
cha oposición, del personal de la Reserva Naval Ac
tiva deberán ser dirigidas el Ministro de Marina. Las
del personal de la Reserva Naval no movilizado, así
corno la de los Capitanes de la Marina Mercante, se
rán dirigidas a mi Autoridad.
Todas ellas, acompañadas de los. documentos que
se señalan en los artículos 13, 14 y 15 del .citado Re
glamento, serán presentadas por lo menos cinco días
antes del examen.
6.° Los. exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona y darán co
mienzo a las 10,00 horas del día en que se cumplan
treinta, a contar de la fecha de publicación del pre
sente Edictó en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE
•
MARINA, y Si flteSe festivo, al día siguiente.
7.0 Los exámenes versarán sobre las materias
expuestas en el artículo 17 del citado Reglamento.
8.0 El reconocirniento previo tendrá lugar en
esta Comandancia Militar de Marina el día anterior
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al del examen, a las diez horas, y si es fiesta, el otro
inmediato anterior.
Lo que .se publica para general conocimiento. .
Barcelona, 26 de febrero de 1959.—El Contral
mirante Comandante Militar de Marina, Alejan
dro Holíns Soto.
(106)
Don José de Benito Domínguez, Capitán de Corbe
ta (S. M.), Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas de -Gran Ca
naria, I
•
Hago saber : Que incoándose por este Juzgado
expediente de varios • número 8 de 1959, que se ins
ttruye con motivo del auxilio marítimo prestado por
el buqüe de pesca nombrado La Guapa al de su igual
clase nombrado- Pepica Chorrila, hecho ocurrido el
día 26 de enero de 1959:-
Por la presente, se pone en conocimiento de los
interesados en este expediente que_ se concede tIn
plazo de treinta- días, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, para 'que, personalmen
te o por escrito dirigido a este Juzgado, expongan
cuanto a sus intereses convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo .de 1959.




Carlos Rodríguez Mesa, inscripto marítimo del
Trozo de Barcelona, natura-1:de. Huelva, hijo de Al
berto. y Lutgarda, Éstudiant; cuyo último d.omici
lio conocido es calle de Escudillers, número 10, prin
cipal, del Israt de. Llobi-egat (Barcelona), encartado
en expediente judicial número 20/58 por falta de
incorporación a filas ; comparecerá en .el término de
quince días ante el Comandante Auditor D. Guiller
mo Pérez-Olivares Fuentes, juez instructor -de la
_ Comandancia Militar de Mari-11a de. Barcelona, bajo
apercibimiento de ser. declarado rebelde.
Por tanto,. ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su 'busca y captura y, caso de ser
habido, lo Pongan a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 25 de febrero de 1959.—E1 Comandan




Robustiano García Alvarez, hijo de José María y
de María Guadalupe, natural de Carrea (Oviedo),,
domiciliado, últimamente en dicho lugar de arrea,
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de estado soltero, nacido en fecha 24 de febrero
de 1934, desconociéndose las demás serias persona
les del mismo ; procesado en la causa número 169
de 1956 por un supuesto delito de hurto ; compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor Comandante de _Infantería de Marina don
Antonio Parra Fernández, residente en la Auditoría
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para responder a los cargos que le resulten en
la expresada causa, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 27 de febrero de 1959.—E1
Comandante, juez instructor, Antonio Parra Fe;
- nández.
(114)
Francisco Carrasco Elena, natural de Conil (Cá
diz), domiciliado en Cádiz, calle Botica, Ornero 19,
hijo de Enrique y de Pilar, de veintitrés años de
edad, soltero, inscripto de Marina folio 269 de 1955
de Cádiz ; comparecerá en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el Teniente de Naví.o` D. Luis Coello
Girón, Juez instructor de la ca'usa número 7 de 1959
del Departamento Marítimo de Cartagena, por pre
sunto delito de deserción mercante, con la adverten
cia de que, de no 'verificarlo, será declarado rebelde.
Puerto de Sagunto, 26 de febrero de 1959.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Luis Coello.
(115)
Angel Alonso Alonso, hijo de Juana, de estado°
soltero, de veinticinco arios de edad, natural de San
ta Ursula (Santa Cruz de Tenerife), Jornalero, cuyo
último domicilio conocido fué en Farrobillo (Santa
Ursula) ; procesado en la causa' número 117 de 1958
P° r el supuesto delito de polizonaje ; comparecerá
en el. término de treinta días ante el Juez permanen
te de la Base Naval de Canarias, Comandante de In
fantería de Marina D. Miguel Palliser Pons', bajo
apercibimiento que de no efectuarlo será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmiran
te Comandante General de la Base: Naval de Ca
narias.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 1959.
El Comandante, Juez Permanente, Miguel Palliser
Pons.
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